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開催年月 行先 日数 テーマ 参加人数
2013.10 新潟・苗場 1 泊 2 日 鉄分を含んだ湧水と温泉の観察、昆虫観察、他 39 名
2014.09 新潟・苗場 1 泊 2 日 薪からの炭作り、湧水の観察、雲の生成観察、他 36 名
2015.09 千葉・南房総 日帰り 糞化石採取、地滑り地形の観察、他 23 名
2016.01 新潟・苗場 1 泊 2 日 雪の結晶観察、雪の遮光性・遮音性、水の蓄積 35 名
2016.07 千葉・鴨川 2 泊 3 日 磯の生き物観察・スケッチ、ビーチコーミング 46 名
2016.10 新潟・苗場 1 泊 2 日 川の水の硬度変化、植生の変化、地図読み、他 36 名
2017.07 千葉・大房岬 2 泊 3 日 砂の成分分析、魚の解剖と観察、ウミホタル観察 25 名
2017.09 千葉・柏 1 泊 2 日 河川の土砂運搬と農業、収穫体験、星空観察、他 24 名
2017.12 新潟・苗場 1 泊 2 日 降雪環境の調査、積雪状況の推移と雪崩発生 40 名
2018.05 千葉・柏 1 泊 2 日 河川での地形変化と土砂運搬、土壌と微生物、他 37 名
2018.07 茨城・波崎 2 泊 3 日 砂像の科学、ドローンで地形観察、風力発電、他 27 名
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